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S U M A R I O 
ItiiiDiieii 01 u J d i u 
ICIIM OH iiTtpe 
!cn.-Señalando en 177'28 por lOC 
el recargo que debe cobrarse por 
la> Aduanas en las liquidaciones de 
los derechos de Arancel,—F¿g. 4913 
UI DE HtOIHDt 
rdífl.—Nombrando Interventor de la 
Ordenación de Fagos Central de 
Marina y de los Servidos de Inten-
i General (sección de Marina) 
Iil Jefe de Administración de segun-úa clase, D, Francisco Gómez Mo-W, y designando Interventor-Jefe '6 Marina en El Ferrol a D. Francls. 
oPalazón Delatre.—Fág. 4913. 
COHUlil» DI 08Rá» PUBUDM 
T CoHUIKIIlOlOMg U H 
Orcfen.—Separando del servido a loa 
funcionarios de Correos que se 
citaD.-Fág8. 4813 y 4914. 
60BIEH11Q BEHERÍI 
Aprobando el prorrateo en 
el expediente de pensión a favor de 
la viuda y huérfanos del Secretarlo 
municipal D. Antonio Forro Faisán. 
-Fáglna4914. 
Orcfe/i.—Idem Ídem en el de jubila-
ción a favor de D. Juan P . Jlmé-
nei.—Página 4914. 
i i c i m i u DI t B i m 
UaiiUBoa 
Or¿&R.—Pasa destinado a la Jefatura 
Superior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos el Coiñandante de 
Estado Mayor D. Antonio Escartfn. 
- F á g . 4914 
Orden. —Cansan alta en el Servido 
de Automovilismo ios soldados An-
gel Lópea Goy y otro.—Fág. 4914. 
Orden.—Destinando a los pontos qoe 
expresa al Jefe y Oficiales de la 
Guardia Civil O . J o s é del Valle Ma* 
rijuán y o t ros . -Fág . 4014. 
KabUUa 
Ord0n.—Habilitando para e)ercer el 
empleo que a cnda uno se seflala 
a los Jefes y Oficiales de Isfanteria 
D. Miguel Cuervo Niifiex y otros.— 
-Pág8 .4914y4915. 
Orrfcrt.—Idem Idem a los Jefes y e l í -
dales de Infantería D . Julio Fer-
nández de los Ríos y otroa.—FA-
glna 4916. 
WMOvlmsMa 
Ordsn.—Militarizando al personal ci-
vil de la relación que emplesa coa 
Juan Salmerón.—Fág. 4016. 
Anuncios oflcialts 
Comité de Moneda Extranjera.—OaaiH 
bios de compra de moneda. 
Representación del Estado en el Arren-
damiento de Tabacos. (Contlnna-
dón). 
Anuncios particulares 
sldencla . de la Junta 
Técnica del Estado 
O r d e n 
lEtaoo, St.: Bn cnmplioilento de 
1 dispuesto en la Ceden de carácter 
ptal de 28 de enero Mtimo, Inserta 
Mi "Boletín Oficiai del Estado" .de 
del propio mes, y de conformt-
^ ton la propuesta formulada por 
I Comisión, dispongo: 
IQw el recargo que debe cobrarse 
p las Aduanas en las liquidaciones 
nos derechos de Aratvcel correspoa-
a lás taercíflcíag ímpoftadas y 
^ttadís ^ f las mismas durante la 
m deícha dei eorriémíé aiSs ¿ t áí-
POK, y cuyo pago faaya de cfec-
Jtsi en moneda de plata espaSoU 
""«tes del Banco d« ^paf ia , cfl vea 
Mccilo en oto, será de ci«ato se-
,7 siete eatetos coa veiatk>íh& 
" por d.«att>. 
Dios guarde a V. E. mudios años. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
—II Año TriunfaL = Francisco ¡G. 
Jordán a. 
Señor Presídate de la Comísiáa ge 
Hacienda. 
COMISION DE HACIENDA 
Orden 
A propuesta de la Jefatnra dd 
Cuerpo de Intervención Civil d€ la 
Marina, qufi desempeña el Jefe de Ad-
ffiinistraoión de tal Cuerpo destinado 
en la Secretaría de Guerra, esta Cd^ 
misión de Hacienda ha acoudado 
noiiibfat Interventor ée ía Órdeñs-
ción de Pagos Central de Wíarina y 
de los Serviíios di Intendencia Gene-
ral (Sección de Marina) al Jefe de 
Administración de Segunda Clase del 
C u e i ^ dé Intervencióa Civil de b 
Marina,' don Fraadsco Gó^o^ 
Uá. el cual será surtitnído ea sn dea-
tino actual de Interventot-Jeít dd 
Departamento Marítimo de Fenol poc 
don Francisco Palazón Delatn, J d t 
del mismo Cuerpo y empleo. 
Dios guarde a V. B. mncboa años. 
Burgos, 18 de didembre de 1937. 
« I I Año Tr iun fa l . -E l PreakMifc 
P. D., Enrique P. Gossa 
Comisidn de Obras PübltefM 
y Comunicaciones 
ORDENES 
Bmo. Sr.: Yim b j^i^iSis&f ^ 
tesa DiríccíÓD> qnc- SR devaf h 
esta Píesídenciá, fefeM de hoy Jr 
de conformidad con la misma, he t»» 
nido a bien acordar la sepandón de-
finitiva, con baja e» íos tesptctms» 
escalafones, po* tattt c<5!mprei¡dido« 
«fl el Decreto núm. 108 de 13 ds 
timmíatít í ú ^ uMcfo; hUtt.éH 
Boletitt ¿lal Blstado,—Bárgoa 31 de diolómbire de 1937. —Mmesro Mi 
^ a¿ akíesifóií, ssíBds jei 
¡Foncionarios con aestíni» «a ClIewíS 
qoc s contíimacíófl se reíacíonanf 
Dios gnaíde a V. l, mnchog años. 
Burgos, 16 'de sÚcíembre de , 1937. 
l í Año T r i u n f a l = P . D.^ JBl Pre-
sidente, Mauro Setrct. 
Señor Dírertor 'de Cotrcc59¡ 
m-^ m , 
Kotüci'óñ gBíi B0 c^ 
jPohcíoñários Técitkoísíg 
Don Aurelio Pemáadea Tízííagif 
Jefe de Negociado de terceiá Qaee. 
Peatones: 
Don Prandscd Palomares tápta^ 
Bubaltemosf 
Don Miguel Moreno Góní^ y góñ 
Eulalío Gómez Garrido. 
flobierno B e n e r a l 
ORDENES 
íaffiiefilS Sá MediaaS Ee VoHofS, 
'don Juaa F. Jiménez Burgnillo; íe-
niendo en cuenta que el sueldo regu-
lador es el de 2.000 pesetas, y que 
contaba más de treinta y cinco afioá 
3e servicios, por lo que cowesipondea 
&1 inteíesado Í.SOCf pesetas, o sean 
las cuatro quintas partes del expre-
sado sueldo. 
El Ayuntatolenfo Sé Beceaiflág 
tAxála)" abonará mensualmente 2,09, 
peseras, y el de Mediana de Voltoyá 
(AvilaV, i S Í . S ? pesetas; quedando 
esta tókíma Coiporación encargada da 
rectídar de 1» anterior y entregar io-
dos ios meses a don Jnan Franciscd 
Jiménez Burguillo la caotídad ld« 
'13'3,23' pesetas, dozava parte de las 
1.600 pesetas á que asciende la Jo-
bilación concecRda. 
VaUadolid, I g 'de aidmBre Sé 
T937,—II Año Triunfal. = El Go-
bernador Generé, Luis Valdés. 
Señor Gobernador Civil de A-sila. 
Ejterno. Sr.7 Por Oíden Be <m 
íecha se ha verificado el prorrateo 
que previene el artículo 46 del ÍR.e-
glamento de 23' de agosto de 1924, 
en el expediente de pensión á favor, 
de doña Leoncia Cardeñoso Hurtado 
y de sus hijos, viuda y huérfanos de-l 
Secretario que fué del Ayuntamiento 
de Valle de Mena, de esa provincia^ 
don Antonio Porro Paisán, asesina-
do por las hordas marxistas en 25 de 
septiembre de 1936. 
El sueldo regalador ha sido el He 
'6.500 pesetas, contando el causante 
inás de veinte años de servicios, por 
lo que el Ayuntamiento de Villahán 
(Palencia) a b o n a r á mensualmente 
4,82 pesetas; el de Santa Cecilia del 
Alcor (Palencia), 7,54 pesetas; el de 
H e r r e r a de Valdecañas (Palencia), 
48,59 pesetas; el de Castrogeria 
(Burgos), 30,60 pesetas; el de Valle 
de Mena (Burgos), 43,86 pesetas; 
quedando esta última Corporación 
encargada de recaudar de las restantes 
la cantidad que les ha sido asignada 
y entregar a U viuda y huérfanos^l35 
pesetas todos los meses, o sea la 'do-
eava parte de las 1.625 pesetas % que 
asciende la pensión anual concedida. 
VaUadolid, 18 de diciembre ide 
T937.—n Año Triunfal. t= El Go-
bernaldor General, Luis Valdés. 
Señores Gobernadores Civiles de Bur-
gos y Palencia;. 
Secretarfa da Saerra 
Poí DRIcíS 86 m 
PeciiS « bft vwíñíftdo ú «ííifTWeó qua 
pfes'tiflS é affleBie '46 4(4 Ríj^a-
íflente ík agestó á» 1914, m 
el íJEpftdlüafí ilí |!ibilís}^.ft '^twrtfeíá 
Kíi a tai i m m i s M ' 
OK o B S B S 
Destinos 
Por reaolTUdón de S. E. «1 Kjfr-
neralísimo de los ¡Ejéroitos Nacio-
nalee, el Comandante de Estado 
MayoT, retirado, don Antonio üs-
cartín pasa destinado a la Jefatu-
ra Superior de las Fuerzas ¡Militar 
res de Marruecos, debiéndose ii)r 
corpH>rar con urgencia. 
Burgos, 20 de diciemíbre de 11587. 
—II Año .TTlujafal.=:Ei iGeneral Se-
creitario, Geimán Gil Yuiste. 
En cumplimiento de lo ordenado 
por S. E., el Generalírímo de los Ejér-
citos Nacionales, y con arreglo a . lo 
previsto en el artículo tercero de la 
Orden de 22 de m a r z o de 1937 
(B. O. número 155), los soldados 
Angel Gómez Goy, del Grupo Üe 
Fuerzas Regulares Indígenas de Lai-
rache, aúm. 4, y Joaquín Sánchez 
Martín, con destino en la 15.' Ban-
dera de la Legión, causan baja en itU-
chas Unidades y alta en el Servicio 
de Automovilismo. 
Burgos, 20 de idiciembre de 1937, 
^ n Año Triunfal. « E l General Se-
ofetarió, Gc«ft£a Gil XiutCí. 
Pólr {««oltiolótí d i i* al ^ne"» 
Iss, yfwfta s ics? ile&Maos I M iü» 
«ftí'ítü, Ir» (H'gftitegiftóei aft» 
y Oficiales aé la; Gnaraia c i T u J 
se relaoloaan & continuación: I 
A ¡Jisposicióñ "det Excmó. St, Gmil 
rat Jefe de ta Sma Reglón Milin 
Comandante doü José 
Marljuán, 
Teniente don Pedro Marünea qa.! 
Diarero, 
Idem don Sfiíroio goüzíum ; 
H "díspoBÍsióñ 'del Excfmk St, 
raí 'Jée de ta Octam Región ¡ 
Teniente! don isB&g 
Allende. 
Alíérez don Eugenio 
Palmero. 
Idem don Domingo San Josá ^ 
jlamana. 
A 'díBposicióf} 'del Excmó, Sr. 
neral Jefe del Ejército del Nofrt| 
Teniente don Igpaclo 
Bartolomé. 
Idem don Julián Quintana Ría 
Alférea don Joaquín 
OUer, 
Burgos, 20 de diciembré de 1937] 
—n Afio Triunfal.=El Gtóneral í 
crétario, Germán 0il Tiute. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gm 
lísimo de los Ejércitos Nacionala, i 
habilita para ejercer el empleo que ij 
cada uno se k señala con arreglo i 
lo que preceptúa el Decreto nfim, 3í| 
de 25 de agosto próximo 
(B. O. núm. 310) a los Jefes y í 
cíales de Infantería retirados qnc í 
guran en la siguiente relación y ( 
tienen solicitado su reingrrao 
servicio activo: 
Teniente Coronel don Miguel ( 
vo Núñez, del Rígimi«nto Milár 
mero 32, empleo de Corona 
Comandante don Alberto Ruiz í 
riones, del Teitio de Znmalac 
gui, empleo de Teniente Corow 
Idem don Femando Pinedo 
lana, del Regimiento Sm Marci; 
mero 22. empleo de Teniente 
°^'idem don Miguel Riaza p -
Regimiento San Quintín núm, 
empleo de Teniente Coronel 
Idem don Rafael Igl^ siaf Coff-, 
la Cuarta Bandera de Castilla, efflp' 
de Teniente Corond. ^ ¡ 
Idem don Eugenio ' ^ o r f ^ T 
rrilla, á t Coltima» R f^í^"' 
¡ikhi de INsaients Ctó^ , ; 
íéM m MniiQ&c óíh^ 
Um to (^mfá N f C J 1 
vlítáa a t , 
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e^fí áá Siibsector de ¡L,93rc#¿ Cí8p.í^ 
lj( Teaieatt Cpioa;!:!. 
jden don Jlfimótt Méndez-Vigq 
Méndca-Vígos. áz Etwrzas Miiir 
pies de ItoruecM, m P M d? 
jieatí CoroiKÍ. 
jdeo don Antonio Montis C a ^ 
Ho, de la Coijiandaatia Militar de 
gjÍH, tfflfpko de Tíaii8t)|« Coroné. 
Cspkáfl don José Madí yalles For 
del Batallón liíl,, 
¡leo (le C í^smandante. 
Idem don Fesndodo Sándiea Sáq^ 
¡hez, del R«gímieoto ©lírgos n í ^ 
;o 31, eapiw 
"Id® don Lfila RodrígiíSíi líarqoi-: 
u f Astraj, deí í é m i4m> m v ^ 
k Conwadaflte. 
Idem do» Semaida Lazcaíio Rea-
ifo, de la Pritaaa B í í g t ó d? la Pi-
úióa núiB. ÚXt &>Ítian-< 
¡ante. 
Id«o ^ü IU«s?pi<Sa G5rii« hea-
¡íiífl, del Reginjiíflío d« Infaatería 
•avía üúm. ¿ «njileg dei Cproas" 
laott, , 
ídem Mauricio Sao Román Galán. 
70dantí d« la Coítíinna Navaee-. 
tada, empleo de Coffisada^nt^. 
Idem don Justa de Pedtío Mócete, 
!e! Regimieate San Qjj'msía ícéa, 15, 
npleo áf Comancfeflíu. 
Idem don Enrique Gótatx Qárda.: 
el Batsíóñ niíi& 21Zt eflipleg tii 
lofflanda&tb 
Idem don.Mariáio Gallego Panza-! 
o, del Regimiento VaUattó&cí 
leto 20, e s^eb dt Coiband^nte. 
Idem don José ^ajnpol A n j ^ ge 
;^ Piimeta Brigada íjfaxta "Beelia? 
empleo de .Cpfflaiidaiite. 
Idem don Francisco Nogueras Prifri 
)• de la Milicia Nacionail ^ Sesillac 
iwleo de C o m a a ^ t e . 
Wem don Ildefonso Pacheco Qnin-
oifii, dri Regimiento Oviedo pé" 
«o 8, empleo de Comandante. 
Idnn don Federico Cabello 4e Al-
í Martín, da ÍSeiB iAm^ !®pleo| 
Cotoaadante. 
Idem don Josí T e m d Catmona, 
1 fdcm Cádig núffi. ^ i d e o ge 
nnuadante. 
Idem don-José Morales Le6a M 
Granada e ím. & qnifleo ¡da 
lindante. 
don Rafael de Olcza Guíanílo 
" ViUo^ dd Man nóm. Z 
de Comandante. - " 
«^¡am don Ricardo Suátea Gutifi-
¡¿¡^«•eis Í4mt csipleo ^ Pp-
don Lnií Sofcr Garda. Hel 
™ wem, empleo de Comandante. 
S í P o n « s c o Escudero Ver-
J l a ^ M Gutiénrea. 
JdOT dOT SaljadprIUoMee geyaoso, 
íámt scielfd á i Qáa^ 
¿iíes <lga YiHalonga AI9--
©ait de la JBxigada Mixt§ 
"Bcchas empleo de Comandante.. 
Íáeítt don Lorenzo ganúrefi Jjfflé^ 
PM,. i t ia Sesía Baod«s áe U 
gtón, ^ i d w ¿e ConiiHKiáate. 
, ídem don Angel Gafsí» Mwtínezt 
áe la Quinte Bandera de g. i . J. x 
íle Jas J. Q, ÍJ. «©yí» 4e fio-, 
Biandan^ 
Ídem don Mariano ¡Re^en^ psr^ 
dfón, del p;?gimepío CkaiS8d% m^?-
empkü de Ccpninal^iittt 
Mm ^ Josí yii^ Peswls., 4e| 
íd«m CasiÍÍÍ4 i^í®, ds 
^anda^tii^ 
, ide^ doa ^gxmdo ¿^xüSq Qon^ 
gález, del ídem Gtana^i^ a ^ m -
pleo ¿e Comandante. 
i d ^ don Joaquin Ea^coa} 
del iuV n^ Argel A^ffi» 2Zt S&í'' 
pleo de Comandante. 
Tetxi«iite don Maximloo I t í^úea 
yarela. á ^ üeglmieaio Mériáa ná-' 
mero 3S, e n ^ é o de ca;plt;&Qv 
Idem don M&ouel Stmer) Fet-^ 
n&naes. del ídem ísmt smUso üs 
Paptt to, 
Idem do» Josd María Lafuent^ 
AOadiliiee, df^ Idem jQ«70i)ia Rtua^'^ 
10 IB, ens>i9o de C a p i t ^ . 
Idem don Ricardo SevUloap Re-
dondo, del Idem Burgos ataasso 
Bl, empleo de Capitán. 
Idem don José Casals Iglesslas, 
del Idem OostUla númesQ 3, em-
pleo de Capitán. 
Idem don Btanclsco parrUiq 
Hernández, del ídem Pavía núxog-^ 
co 7, empleo de Capitán. 
Idem don Miguel Almagro 
riiio, del wem ídemi, gmi^eo fls fía-
pltán. 
Idem don Jtillán Corzo Matla, d ^ 
tdem San Q^n t in námero na, §m-
pleo de Capftán. 
Idem don Antonio Qsrcia ec£ie-< 
varria, del Batallón cazadores 
Ceuta fiOmexQ B, empleo ds Capi« 
Idem don Angdl Soria Oelaneta, 
de la Milicia ifaclonal, empleo Os 
C a p l t í ^ 
Idem don Raimundo Rebaqus 
Hernández, del Regimiento San 
Quintín nOmero B&, §mpleo d i Ca-
pitán, 
Idem don Sdmundo Méndez 
Alonso, d ^ Ídem Victoria númsio 
28, empleo de Capitán. 
Idem don Francisco Garzón Qul-^ 
üán, del Idem Idem, empleo OQ Píh 
pltán. 
Idem don Ju»n Carvajal Cepe-< 
dello, del Tercio de ¡Maestra Se-
fiora tíe la ^ p l e o fls QZ" 
Idem don (|odo£re4o Cbeca 
Ra, del lRe0px\tnto Victoria 
mero 2?, empleo de C a g t t ^ 
Idem don Bartolomé Copado 
píos, del ídem Pavía niupero 2, em:' 
pleo de Caplt^Q. 
Idem don Ignacio Sáncheia Mora, 
del Idem Cádia nümstQ 38, emiUeQ 
de Capltái). 
Idem don Femando Bravo Suá-> 
rez, d§l id@m ídem, empleo ds Qn^ 
pitán. 
Idem don Antonio Molina Qalla^ 
no, del ídem Oviedo númejo 8, gm-
pieo de Caplfc^ij, 
l«üem dtm c^ioa .Cermefio 
r«5, del idtsm IdgflfL smpleo 53ft-. 
pitAn. 
Idem dpn Antwn^o Abreu Ramo», 
del idsm cádla Atimero 33, empleíj 
de íJapítáa, 
Sd«íB dküQ Federico Jiménea 
Gu'íaííaxría, del ídem Toltído íiú-
¡uero empleo de Caiilt^. 
Idem don Manuel QuUérrez Re-
suena, d« la Bandera de Fa-
lange Eispañoia Tradlcioruuista ¡r 
de las J. Q, n. B., empleo de 
pltán. 
Idem don Antonio Mogollo Fet^ 
Xiándes^  del Regimiento Castilla 
nomero 3, esjpieo de Capitán. ' 
Idem don Melitón Í ^ Ú é n Mu-
fioz, del idsm id§m, pmpi?o dfi Ca-
pitán. 
Idem don Pedro Rula Moreno; 
de Milicias d§ Cádia, gjpipieo da 
Capitán. 
Idem don Sandallo ffonzález F -^! 
rez, del Regimieuto san «íulntía 
Bümero 25, empleo de Capitán. 
Alíérea don Jpsé Fonseca caro, 
del ídem Burgos nümeio 31, e » ' 
tüeo de Teniente. 
Idem don Isaac de la Mota Es-> 
•peso, del ídem ídem, gmpteQ de 
Teniente. 
Idem don Dlplano Diea Ruis, 
ídem ídem, empleo de íeniente. 
Idem don Bus|43lo Rojp Miñón, 
del ídem San Marcial número 
empleo de Teniente. 
Idem don Manuel Parola Rln-
pón, del Batallón Montaiia Arapi-
íes número 7, empleo de Teniente, 
Idem don Francisco Binoya R ^ 
dondo, del Regimiento San Quin-
tín número 25, empleo de Teniente. 
Idem don Domingo Ferota XíH 
benes, del Idem La Victoria nüme^ 
KP 28, empleo de Tendente. • 
Idem don Francisco Linarea Par 
no, del ídem Pavía número i , em-
pleo de Teniente. 
Idem don Sebastián Merino Po-
nünguea, del ídem América nú-
mero 23, empleo de Teniente. 
Burgos, 18 de diciembre de 1?37. 
— n Afio Tri«níafe=5=® Q9üomi Se-^  
. > 1 
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Bn oumpUmento de la Orden de 
IS del actual (B. Ob núm. 422), los 
Jeíes y Oficiales del Airma de In-
fantería aue se relacionan a con-
tinuación, quedan habUitados pa-
ta ejercer el empleo que a cada 
uno se le señala en lugar del que 
se les atribula en la Orden de 4 
de noviembre último (B. O. núme-
ro 881): 
Comandante don JuÜó Fernán-
des de los Ríos, empleo de Tenlen-^  
I» Coronel. 
Idem don Joaquín Martínez 6au-
•ón, empleo de Teniente OoroneL 
Xdem don Pablo de Feray Marct^ 
^pleo de Teniente Coronel. 
Xdem don Ignacio Qasca Lagu-
w . empleo de Teniente Coronel. 
Uem don Vicente Laguna Azo-
iiln, empleo de Teniente CoroneL 
AUéres don Damián RtmaU VaU-* 
Baxireras, empleo de Teniei. 
Idem don /osé Pérea IiaXuente, 
tmpteo de Teniente. 
Idem don Angel García Brandón, 
tmpieo de Teniente. 
Idem don Bonifacio Sainz Mazas, 
empleo de Teniente. 
Xdem don Miguel Juan BaiagwBc, 
Hopleo de Teniente. 
Idem don Juan Martlnei M ^ 
ríen, empleo de Teniente. 
Xdem don Manuel Agustla 
«¡bea, empleo de Teniente. 
Idem don Francisco Panlagua 
yten&ndes, empleo de Teniente. 
Idem don Josd Pardo Alcaraa, 
empleo de HBuieni^ 
Xdem don Antojaio Oonz&lez Bo-< 
driguea, empleo de Teniente. 
Xdem don Francisco Hemand^i 
BAncDez, empleo de Teniente. 
Xdem don Francisco Saena Péi 
im, empleo de Teniente. 
Idem don Antonio Femandea 
Vela, empleo de Teniente. 
Xdem don Eladio Bolddn AbOe, 
tmpleo de Teniente. 
Idem don Pedro Huertas del 
no, empleo de Teniente. 
Burgos, 20 de dlcl«nb(ie de 1987. 
->XI Afio Triuníal.=£l Oeneral 
(setArlo, íiennan <311 Yuste, 
i m w f w t i t j i é n 
Sta <*ampligaal>esatio de lo reenielto 
S!F S. E. el Oeneralíslmo de los 
órcitoB iNaoionalfie, y en annomía 
eco lo dispuesto en eíl «Boletín Oíi-
d a del 'Etebado», niúmeino 342, d«' 
íeciha 07 de eeptiemibTe liltimo, a 
propueeta, de la Jefatura de Movi-
lización, Inatruccláa y Recuperar 
etón, m publica leUüdón de los In-
dividuce que iban de causar baija 
«n los Cuerpos eo que se hallan 
destinados para queciar moviliza-
doe, cooQ carácter provisional, ©n 
los oiexTlcloe p^ 'ibUcofi o de otra 
6*doiiís s p í SQ siaí,»»»»^ igofF cQagj-
derárselea Impresclntillblea m 
íumclón que desempeflan: 
Delegación de Hacienda, Sevilla^ 
Juan Salmerón iGalafat, Auxiliar 
AdminlBtratávo, díl leenAplazo da 
1932, de la Caja Hecluta de Se-
villa. 
Antonio del Moral B«mal, Conta-
ble, del ipeemíjiazo de 1931, de la 
Caja Recluta de Málaga. 
ÜeUffoción de Hacienda.—Málaga 
iPrandem Cerezo Jurad.o, Liqui-
dador de lUtilldades, del reemplazo 
de 1093, de la Oaja Retilulte) de Má^  
Jagia. 
«^ El iCastenano" y « Boletín Oficial 
del Estado".—Burgos 
Itós Hervás Casado, Impiresoir, 
del ireemplazc de 1932, de la Caja 
R-eoluta de Burgos. 
Luciano Torres Sá4z, lamipresoT, 
del reemplazo de 1933, de la Caja 
Recluta de Buirgoe. 
Inocencio de Andrés Santamaría, 
Impresor, de Ja .Caga Becluta de 
Riirgofi. 
Raneo de la Propiedad Cetiirak 
ProvisionaLr-VaJiadOlid _ 
"Ijesúa García VilUamil, fuadoína^ 
lio, del reemplazo de 1930, da I» 
Caja Recluta de Yalladolid. 
Burgofl, 20 de diciemlbre de ISa?^  
Año Triuiilal.í=El General Síh 
cetario, iGermáa ÍM Yusts. 
ánuflcloa oficiales 
eoolié di MoMdi Ezlri&Jiri 
Cambios de compra de monedas 
publicados el dia 21 de diciembre 
de 1987^ de acuerdo con las diapo-
siciones oflcialei: 
EüYJiAl EgQCBDBMTEs QB 
CIQtSiÜ 
EnnCOI ^mm mu, mmmm 9Ü 
Mbiu •jOI Bul • • MÉ BU tOM 
Dólaies KmI 
jLiiai i,;, ^ ,, ^ ^ n^a ¡^5,1% 
Francos miso* m» ¡IS6>35 
P-eidamaris »uu. . . . ma 
Belga» iLim mm ^ mm 14-4.7Q 
piolines.^ fj^ t u 
E«cudoi.., t . . a8,6Q 
Peso moneda Icgall bui m 2.65 
Coronas checas 010,00. 
Ccaronas 
•Decaí .'na M!4I n a 
Coronas noruegas ims n a 
Cotonas danesas...; mai 
DiVIS&a LIBRB8 mPORTABXtl VOLÜl!-
3rARI4 I PBFINITIVAUBNTB 
HCSI9 RSSS IB».»; wr'i )Piaacoa 




PWO ^ o n ^ Ugal . 
^Comisiín de Industria; Csmerclol 
i Sisoldo di 
Concédese Ucencia explotación ni. 
fente 113.547 Minima^^A. S Vrí 
cedimiento y dispoaitivo para li 
inofensivo el polvo originado ea 
trabajos de perforación de waa' 
V¡BcarelM>. Aparfado Í5.-Saji 
bastíán. kí 
Ofrécese licencia de exploución 
tmte 128.740 Siegfreid Spstein, 
"un procedimiento para fabricar 
pado higiénico". Oficina Vííj 
Apaxtaiq Sebastián, 
pa^ l 
Ofrécoe licenda explotación 
tente 128.043, Pfarrias "proceíjimiei 
to pr^Miación medio para activí 
cultivo plantas, sítviéníose dt Tai 
iba".—Vizcatels^. ¿gai ta^ 
gan gi tot íán. 
LJ k J ^ ^ . I i M Ll^ iíiiál 
Patente :132.511 Wüiam 
gí Sons Ltd., residente en PalE 
Xard Sunderlaod, Condado i¡ 
baffl (Ingiatetta). 
"Perfeccionamientos en la 
dón de piezas para ¡iso de 
ítucdón." 
Se conceden licencias de 
dón de esta patente. Dirigirse al 1 
gistro de Propiedad Industrial ' 
lacio de la Audiencia (Burgos) 
los señores Clarke Modet y 
íLía.—^Vergata, é, primero.—u 
ción telegráfica Xlarke"'. I ^ ' 






Patente 128.249 WiUam 
Cf Sons Ltd., residente ,en Píl 
yard. Sunderlaad, Condado ¡Je 
íiam (Inglaterra), 
"Perfecdonamiento ea los 
ees de cruceta áe po^ento 
nativo." 
Se conceden licencias de 
cíón de esta patente. Dirigirse al ^ 
ffistro de Propiedad Industrial, 
lacio de la Mdíenjia (Bargc») » 
los señóte? Clííke M # t y^--" 
ñía, Veígara, 6. p t " » ? " ' . 
telegráfica "Qarke". l í M í P " ] 
i(B,230. 5aa Sebastián. 
Ofrédese Heenria . 
mu » í 
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Bridge Corporatíón, p o t taejoras 
íonjtnicciófl puent«i9 contínnos. Viz-
I ciTílza. Apattado 55. San Sebaa-
Itlís. 
Ofrécese licencia exiplotación pa-
I tente 132.325 Epstcin por "procedi-
miento para preparar tejidos ropa in-
, terior, guantes, Ikcsros absorbentes, 
j fajas y artículos similares contra Hi-
I peoecteción sudoral. Vizcarelza. Apar-
cada San Sebastián. 
Licencia de explotación de la pa-
tente española de invención número 
135.739 se ofrece; titular: 1. A. C 
Societé per 1'Industria Articoli di 
Gaonchoac e per Matetíali protcttivi 
ed Antigás por "Pttjcedimiento psia 
la preparación y regeneración de car-
bón activo". Razón: Negociado jíe 
Propiedad Industrial (ButgosX. 
Servicio Nacional úei Trigo 
C0ICUH80 
pin la sd^ gliielfio de míquioai. da oaoriblr 
Artioolo 1.° El presente eoncui-
K tiene por objeto contratar la 
compra y entrega en Burgos üe las 
máquinas de escribir Qus a teontl- • 
melón se detallan} 
B Máquinas úe ciUndro de OQ B 
H centímetros de longitud. 
B5 id. id. de 87 a 40 id. id. 
170 id. id. de 84 a 28 id. id. 
Artículo 2." Podrán tomar partQ 
m el concurso, por si o por medio 
He representantes légataiente au-i 
torlzados, los vendedores de má^ 
quinas de escribir, siempre que ea-
t6a domiciliados en ía Kona ocu-i 
pada por el Ejército Nacional. 
ArticnlQ 8." Con la proposición 
K depositará una máquina de es-
cribir de uno de los modelos quQ 
le ofrezcan, que se devolverá in-
mediatamente después de adju-
<ücado el concurso. El depósito se 
en la Central d§l Seivtoio íía-
cioaal del Trigo. 
Artículo 4.0 En el plazo de trein-
ta días, a contal de la fecha de 
la adjudicación, el adjudicatario 
Pntregará la cantidad de máqui-
^ contratadas. Las ofertas do 
anticipo de esté plazo se reputaiá 
como una de las condiciones pre-
íerent^g p^y» jj^cs^r ta iwJJVMÍlc^ 
Articulo has proposiciones 
podrán referirse a todos, o a cada 
uno de los tipos de máquinas que 
se concursan; la adjudicación po-
drá liaceráe en igual íonxia. 
En las proposiciones se expre-
sará el precio de la totalidad del 
suministro y separadamente el de 
cada uno de los tres grupos, sin 
incluir los derecbos d^ Importa-
ción. 
Articulo 6.0 lia propoBición se 
redactará en instancia, debida-
mente reintegrada, dirigida al 
Bustrislmo Sr. Delegado Nacional 
del Servicio Nacional del Trigo. 
Se presentarán las proposiciones 
en sobres sellados y lacrados en la 
Secretaría de Oel^aclón Nacio-
nal del Servicio Nacional del Trigo 
de Burgos, dentro del plazo de oclio 
días siguientes a la publicación del 
Presente pliego de condiciones en 
el "Boletín Ofleial del Estado" y 
antes de las catorce horas del úl-
timo de dichos ocho dias. En el 
anverso del sobre, que irá firmado 
por el concursante, se escribirá lo 
siguiente: "Concurso para el su-
ministro Hs máquinas ds escri-^  
Wí". 
Artienlo 7i!° A las proposiciones 
ee acompañará el recibo de la con-
tribución Industrial corriente y 
resguardo de un depósito provi-
sional de . cinco mil pesetas, que se 
constituirá en metálico en cual-
. quiera de las Sucursales de la Caja 
Penerai del Depósito en las Dele-
gaciones de Hacienda de la Zona 
ocupada por el Ejército. Estos do-
cimientos acompañarán a la pro-i 
posición en el mismo «obre sella-
do y lacrado. 
Artienlo 8." lia apertura de loa 
sobres se hará públicamente en la 
Delegación Nacional del Trigo de 
Burgos, a las doce horas del dia 
liábil siguiente al en que terminó 
plazo de presentación de plie-
gos. Dicha operación se efectuará 
ante una Comisión formada co-
mo sigue; Presidente, el Secretario 
.Genial del S. N. T„~Vocales, el 
Interventor General y el Jefe de 
la Sección Central de Estadística 
y Estudias Económicos, de dicho 
eerviciot i^—Secretarlo, un PiQcial 
Letrado. 
De dicha sesión se levantará la 
oportuna acta. 
La Comisión estudlaorá las pro-^  
posiciones que se presenten y ele-
vará su informe al Hustrietoo se-
ñor Delegado Nacional del N. T. 
quien dictará la resoiíJfdón Qw® 
tli»!^ c^vaptima. 
Artfoolo 9.0 Dentro de loa cinco 
dias siguientes al que se notifique 
la adjudicación, la fianza provi-
sional a que se refiere el articulo 
7.0, será elevada por el adjudica-
tario a definitiva por im valor del 
5% del importe del suministro, en 
metálico o valores del Estado. 
• 
Esta fianza quedará exclusiva-
mente afecta a responder del in-
cumplimiento de las estipulaciones 
del concurso. Las fianzas consti-
tuidas por los firmantes de las pro-
posiciones que no hubieran sido 
aceptadas, quedarán a disposición 
de los interesados tan pronto ha-
ya sido adjudicado el suministro. 
Articulo 10. La fianza no será 
devuelta al adjudicatario hasta 
que se aprueba la recepción del su-
ministiro y la liquidación de su 
importe. 
Articulo U. Todos los gastos 
que lleve aparejado la celebración 
y adjudicación de este concurso, 
impuesto e importe de loa anuncios, 
serán de cuenta del adjudicatario. 
Articulo 12. La falta de cum-
plimiento de cualquiera de las 
clausulas del pliego de condiciones 
dará derecho a la rescisión de la 
adjudicación con pérdida de la 
Panza, 
Artícnlo 13i El pago se efectua-
rá en el lugar donde radique ex 
aomiclUo central del Servicio Na^ 
cional del Trigo, una vez que ei 
adjudicatario haya hecho entrega 
total de las máquinas correspon^ 
dientes. 
Artícnlo 14. El adjudicatario 
quedará sometido a la jurisdicción 
de los tribunales de Burgos, en to-
das las cuestiones que puedan sus-
citarse sobre la inteligencia, cum-
plimiento y efectos de la adjudica-
ción y sobre su rescisión, enten-
diéndose que si fuera preciso se 
procederá contra él ejecutivamen-
ce, con arreglo a las disposiciones 
Administrativas, siendo de su cuen-
ta todos los gastos quQ se ongi-< 
Burgos, 16 de diciembre de 1837. 
—n Año Triuníal.=El Delegado 
Nacional, MazLuel de Qo^ t^la. 
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REPRESENTACION DEL ESTAPO EN EL ApENDAMIENTO DE TABACOS 
Autorizaciones concedidas para el Ensayo del Cultivo del Tabaco en la provincia de Granada fSpmmH 





















Termino municipal de Maracena 
Alvar Vázquez José 
Capilla RÍOS Braulio 
Higueras Martín Manuel 
Hita López Manuel 
Hita Ro as Crisóstomo 
López del Moral José 
Moleón Navarro Juan 
Morales Romero Joaquín 
Polo García Juan de Dios 
Vaquero Fernández José 
Término municipal de Melegis 
Carmona Sánchez Nicolás 
Granados Marcos Francisco 
Téirmina municipal de Monachil 
Carreras Hitos José 
Carreras Rodríguez Luis 
Herrera Castel ón Carmen 
Molina Cobos Miguel 
Sánchez Quirós Miguel 
Valdivia García Luis 
Vilches Molina Antonio 
Término municipal de Mondujar 
2331 ¡Puertas Rodríguez Juan Reyes | 















2 3 ^ 
3841 
Arenas Garzón Claudio 
Sánchez Gutiérrez Bernabé 
Toro Oaliano Francisco 
Torres Alvaro Juan 
Término municipal de Motril 
Fernández Castanyjosé 
Martínez Sierra José 
Término municipal de Murckas 
Alcaide González Manuel 
Espinosa Roldán Manuel 
Galindo Morillas Vicente 
Quzmán Martín Nicolás 
Guzman Roldán José 
Guzmán Ruiz Manuel 
López Roldán Manuel 
Martín Jiménez Francisco 
Mttííün Jim^ez Luis 
í^rtín Jiníáfnez Mígnel 
Puprl^s Rodríguez Juan Reyes 
!?0P^ irí/3[Mez SánChe? Jo^ó 













































7200 2390 ¡ 
5400 2391 , 
2800 2392 , 
6800 2398 -
7200 2394 ; 
6300 2395 ; 
2&00 2396 1 
2500 2307 ] 
5000 2398 J 
i m 2899 i 
Roldán Espinosa Marcelo 
Roldán Gaiindo Juan 
Roldán Ruiz José 
Rulz Roldán Pablo 
Término municipal de Ogljares 
Arostegul Segura Antonio 
Bedmar Plata Manuel 
Bedmar Segura Francisco 
Benitez Llórente Luis 
Benitez Pérez Juan 
Blanco Muñoz Manuel 
Carretero Ferre Juan de Dios 
Castillo Valdivia Joaquín del 
Cuadros Martín José 
Cuadros Molina Mercedes 
Delgado Urbano Antonio 
Delgado Urbano Joaquín 
Díaz Ortiz Manuel 
Domínguez Rodríguez Luis 
Diirán Plata Manuel 
Fernández García José María 
Fernández López Francisca 
Fernández López Francisco 
García García José 
García Garzón losé 
García Megías Antonio (mayor) 
García Mugías Antonio (menor) 
García Megías Francisco 
García Megías Manuel 
García Megías Ramón 
García Torres Antonio 
García Torres Manuel 
González Mata Juan 
Guerrero Segura José 
Gutiérrez Roldán Francisca 
o Jaldo Joaquín 
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KOHB<{Ea y APStlUDOS 
S4iH 
Molina Plata Domingo 
MoHna Plata Prandsco 
Molina Piaíá Ramón 
MoRna Poreel José 
Molina Seguía José 
Montes Molina Antonio (mayor) 
Montes Molina Ramón 
Moya López Francisco 
Muñoz Garda Carmen 
Navajas Rodríguez Antonio 
Olmedo Plata Rafael 
Plata Bedmar Juan 
Plata Fernández José de la 
Plata López Manuel 
Plata Molina Dolores y Molina 
Plata Domingo 
Plata Molina Juan 
Plata Molina Rosa 
Porcei Hitos Miguel 
Poreel Junco Manuel 
Porcel Pertiñez Fernando 
Soldán Sánchez Laureano 
Rosales Arostegui Adoración 
Rosales Arostegui Antonio 
Rosales Jaldo José 
Rosales Madrid Esteban 
Rosales Molina José 
Sampedro Polo Francisco 
Sánchez Jiménez Carmelo 
Sánchez Lozano Bernardino 
iménez Pablo 
Segura Cuadros José 
Segura Megias Dionisio 
Segura Molina Francisco 
Segura Molina Miguel 
Segura Urbano Florentino 
Vedia Guerrero Federico 
Vidal García Manuel 
Término municipal de Otara 
Anguita Alguacil Cecilio 
Anguita Robledo Cecilio 
Benitez Segura Antonio 
Espinosa Santaella Fernando 
Fernández Almazán Antouio 
Fernández Bailón Domingo 
Fernández Bailón Manuel 
Fernández Torres José 
García Batllé Miguel 
García Rodríguez Francisco 
López Fernández Fernando 
Luque Ramí/e^ Manuel 
Melhia Qyüe» M&SiUál 
Muros Ruiz Ignacio/ 
Muros Velaseo Feftiñndo 
Pérez Pernándeí Isidro 
Pértts Costalee Vfóent@ 
^mim f f sns t iúo 









4 7 0 0 2458 
4 0 0 0 . 2 4 5 9 
4 0 0 0 
4 8 0 0 
5 0 0 0 2460 
4 0 0 0 1 i 2 4 6 1 
2 0 0 0 2 4 6 2 
6 3 0 0 2 4 6 8 
9 0 0 0 2 4 6 4 
5 7 0 0 2 4 6 5 
5 0 0 0 2 4 6 6 
7 2 0 0 2 4 6 7 
6 ^ 0 0 2 ^ 
2 4 6 9 
4 2 0 0 2m 
1 5 7 0 0 2 4 7 1 
4 0 0 0 ' 2 4 7 2 
4 0 0 0 2 4 7 3 
2 2 0 0 2 4 7 4 
8 2 0 0 2 4 7 5 
4 0 0 0 2 4 7 6 
1 9 6 0 0 2 4 7 7 
9 0 0 0 2 4 7 8 
7 5 0 0 2 4 7 9 
8 8 0 0 2 4 8 0 
5 0 0 0 2 4 8 1 
- 4 0 0 0 2 4 8 2 
4 0 0 0 2 4 8 8 
4 7 0 0 2 4 8 4 
1 0 1 0 0 2 4 8 5 
8 8 0 0 2 4 8 6 
1 1 9 0 0 2 4 8 7 
2 6 0 0 2 4 8 8 
2 8 0 0 2 4 8 9 
8 3 0 0 2 4 9 0 
4 0 0 0 2 4 9 1 
2 0 0 0 2 4 9 2 
2 4 9 8 
2 4 9 4 
2 6 0 0 2 4 9 5 
8 8 0 0 2 4 9 6 
1 0 6 0 0 2 4 9 7 
6 2 0 0 2 4 9 8 
4 2 0 0 2 4 9 9 
2 0 0 0 2 5 0 0 
8 8 0 0 2 5 0 1 
2 5 0 0 2 5 0 2 
6 2 0 0 2 5 0 8 
7 6 0 0 2 5 0 4 
8 0 0 0 2 5 0 5 
2 2 0 0 2 5 0 6 
2 4 0 0 2 5 0 7 
2 4 0 0 a 5 0 8 
3 4 0 0 2 5 0 9 
9 0 0 0 2 5 1 0 




NOMBBEfl T APfiLLIDOS 
Ruz López Francisco 
Velaseo Muros Miguel 
Velaseo Ramírez José 
Término municipal de Padul 
Aiacalá Santiago José 
Alvarez López Antonic 
Aivarez Martin Jacinto 
JUvarez Morales Manuel 
Alvarez Re}ón Antonio 
Arias Cordovilla Manuel 
Arias García Tomás 
Arias Pérez Antonio 
Arias Santiago José 
Cabello Cordovilla Natividad 
Cábdlo Morales José 
Cabello Morales Manuel 
Cálvente Delgado Leonardo 
Cénit Alcalá Jerónimo 
Cordovilla Delgado Mateo 
Cordovilla Morales Antonio 
Delgado García José 
Delgado Moreno An4->nio 
Delgado Redondo Salvador 
Diaz Hernández Ricardo 
Duarte Cabello Francisco 
Durán Villanueva Manuel 
Enriquez López Manuel 
Fernández Mayordomo Eugenio 
Fernández Tovar Antonio J. 
Fernández Villena Angeles 
Ferrer García Diego (mayor) 
Ferrer González Manuel 
Ferrer Morales Joaquín 
Ferrer Bellido Manuel 
Ferrer Villena Diego 
García Cabello Teresa 
García García Antonio (menor) 
García García Jaime 
García García Mateo 
García García Salvador (mayor) 
García Molina Antonio ímenor) 
García Molina Antonio (mayor) 
García Molina Joaquín 
García Morales Juan 
García Muñoz Diego 
García Tovar Antonio J, 
García Tovar Diego 
García Villena José 
García Zaragoza Eduardo 
González Tovar Ambrosio 
Hernández García Francisco 
Guerrero l Unojosa Manual 
LáTiaro Carmona Antonio 
Lázaro Mingorance Aiítónlo 
Lázaro Mlngorance José 
Uzftfo Delfedo Antpílo 
ygtfO Msffót Juan 






2 5 t ) 0 
2 4 0 0 
3 0 0 0 
2 4 0 0 
2 4 0 0 








2 4 0 0 
2 4 0 0 
2 6 0 0 
2 4 0 0 
2000 
8 7 0 0 
2 4 0 0 
2 6 0 0 
2000 
2 4 0 0 
2 4 0 0 
2 4 0 0 
2 4 0 0 
2000 




2 6 0 0 
8800 
2 0 0 0 
2 4 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
8 0 0 0 
2 0 0 0 
2 4 0 0 
4 6 0 0 
2 2 0 0 
8 8 0 0 
2 0 0 0 
2 2 0 0 
4 6 0 0 
2 0 0 0 
2 4 0 0 
2 0 0 0 
gSÜÜ 
2 4 0 0 
SOOO 
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h m t m p a r t i c u l a r e s 
Comisión de Incautación de Bienes de 
<a provínola de Vlzonya 
Viato el expediente scgfllda S lai-
tancía dd acreedor, Amedeo Tara-
bnsi Sabeggíani, esta Comisión ha 
acordado considerarlo inclnído en el 
apartado b) de la Ord^Q de 3 de ma-
yo de 1937, quedando en ra virtud 
sin efecto toda intervención sobre sns 
créditos a los fines de la expresada 
CWen y la de 5 de junio del propio 
año. 
Bilbao, 9 de diciembre de 1937.—' 
n Año Triunfal.=E1 Abogado del 
Estado-Secretario, Jesús García Val-
cárcel 
Comisión de Incautación de Blenee 
da Salamanca 
De coníonnldad a lo ülapue»-
to en la Orden de 3ü de septiem-
bre último, se haoe público ipara 
que surta los pertinentes efectos 
que, esta Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes, en la se-
sión celebrada el día 7 de diciem-
bre actual, adoptó el slgiilente 
acuerdo que en extracto dice así: 
"Comprobados los Justificantes 
aportados y cumplido el trámite 
de requerir a lavs Comisiones pro-
vinciales donde residen sus deudo-
res, se acordó clasificar en el apar-
tado b) del.artículo 4.° de la Or-
den de 3 de mayo último a "Socie-
dad Comercial del Nitrato de Chi-
le". 
Lo que hago público para cono-
cimiento de los Interesados a quie-
nes afecte esta resolución. 
Salamanca, 18 de diciembre de 
1937.—n Año Trlunfal.=.El Abo-
gado del Estado-Secretarlo, Pedro 
M. Serrano Pledecasaa. 
BAtvrco H E H R E R O 
o V I E !. o 
Habiéndose extraviado en po4er Se 
la interesada el resguardo de depósito 
en este Banco núm. 13.148, com-
prensivo de pesetas nomináles 2.000 
de Deuda Amortlzable 5 % 1936 eíi 
do?' carpetas provisionales, serie A, 
números 62.137/40, canjeadas por 
los títulos definitivos n ú m e r o s 
59.174/77, a favor de doña María 
Pamández González, de San Pedio de 
Nora, se hace público en cumplimien-
to de lo preceptuado en los artícu-
los 12 y 17 de nuestros estatuto» 
sociales, advirtiendo que de no pre-
sentarse reclamación justificada en ei 
término de treinta días, a contar ds 
la fecha de la publicación de sste 
ttnuttcio en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en un diario de Oviedo, 
se expedirá un nuevo resguardo It 
nombre de la titular, sin responsabi-
lidad por nuestra parte. 
Oviedo, 13 de diciembre ae 1937. 
II Año Triunfal. Por el Banco He-
rrero. =E1 Director General, Julián 
Hidalgo. 
ííablen'do sido exíraviado en pd-
Her de la interesada el resguardo de 
depósito en este Banco a favor de do-
fia Jesusa Fernández García, de Lo-
riana, número 4.648, comprensivo 
de pesetas nominales 1,000 de Deuda 
Amortizable 5 % 1917, canjeado por 
Deuda Amortizable 4 % 1935 en 
dos carpetas provisionales serie A, 
números 306.700/1, se hace públi-
co en cumplimiento de lo preceptua-
do en los artículos 12 y 17 de nues-
tro! Estatutos sociales, advirtiendo 
gue de no presentarse redamación 
justificada en el térmico de treinta 
días a contar de la publicación de es-
te anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en un diario de Oviedo, se 
expedirá un nuevo resguardo a nom-
bre de la titular, sin re^nsabUidad 
por nuestra parte. 
Oviedo, 13 de diciembre He 1937. 
—11 Año Triunfal.=Por el Banco 
Herrero. = El Director General Ju-
lián Hidalgo. 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado los resguardos de de-
pósito en este Banco a nombre de don 
Bernaodo Fernández Blanco, de Vi-
llaviciosa, que se detallan a continua-
ción, se hace público en cumplimien-
to de lo preceptuado en los artículos 
12 y 17 de nuestros Estatutos socia-
les, advirtiendo que de no presentar-
se redamación justificada en el tér-
mino de treinta días a contar de la 
fecha de la publicación de este anun-
cio en el "Boletín Oficial del Esta-
do" y en un diario de Oviedo, se ex-
pedirá ttn nuevo resguardo a nombre 
del titular, sin re^onsabilídad por 
nueátra pattc. 
Número cpmpTtniii9o de 
ptfl. nominales 3§0,00(} m 7*00 accio-
nes Vaile, Ballina y Fernández, S. A. 
números 501/1.175-2.606/30. 
Número 3 7.044,, comprensivo de 
pts. nominales 200.000 en Deuda 
Amortizable 5 % 1929 ea cuátro íí-
itulos serie P nlSmeroa ,1.3:^8/3^. 
Clones 4 % Sociedad Genml i 
" números 54,287/336 
Número 37.046, comptenio J 
pta. nomínales 35.000 ¿ 70 obS 
gaciones 6 % R«aJ Compani. Z 
rtnana de Minas 1920 o ^ o .fTi 
!6.18 7/9-10.851/70-17.77U7 71¿ 
800-17.811/20-21.070-23.075/0 
Número 37.047, comprensivo i 
pts. nominales 25.000 en 50 accio-
nes Sociedad Metalúrgica Duro Pít 
güera números 14.519-14.541/4. 
•15.9 1 0 /22 - 31.689/95 - 38.888. 
39.983 - 41.437/9 - 52.838/9 -
63.218/73: - 82.334 - 83.571/2 , 
87.013 - 87.494 - 87.408/lí. 
88.040/2 
Número 77.048, comprensivo it 
I ^ . nominales 9.500 enl9 oblig». 
dones 4 % Ferrocarriles Económico» 
de Asturias números 6.751/69. 
Número 37.049, comprensivo dt 
pts nominales 15.000 en 30 acciona 
Ercoa, S. A., números 4.766/88. 
8.080/1-10.467/71. 
Número 37.050, comprensivo dt 
pts. nominales 50.000 en 100 accio-
aes preferentes 7 % Compañía T»-
lefónica Nacional de España, númetoi 
710.602/701. 
Núinero 37.305, comprensivo í» 
pts. nominales 6.500 en 13 accionel 
Banco Hispano Americano, númeroi 
68.716/7-73.856/66, comprendida 
en el extracto de inscripción númew 
35.463, a nombre de don Bernardo 
Fernández Blanco. 
Oviedo, 14 de diciembre de 19J7. 
II Año Triunfal. =Por á Banco He-




Esta Sociedad espidió en 10 « 
agosto de 1932, con el número 
B54.210, un resguardo de impori-
clón anual da 4.180 pesetas eíecti-
vas. 
Habiendo soUcItado un dupuea-
do por extravío del primeró, w 
anuncia al póbUco por una vea 
para que si alguno se cree con ae-
recho a reclamar lo verifique en 
el término de dos meses contadofl 
desde la fecha de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin 
olamaclón de tercero, se e^sdlM 
el dupticadcJ, ««edando ánulado « 
prl&i'tlvo, j' eSéhttt esta Sociedflfl 
d e t ó d f i réspt í í i sábl l íd^d. 
pamplona. ^ J ^ ^ ^ ^ 
1937.—n Año Tríiniíai.=® secre-
tario, Plácido AíiéíJa. 
de 
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